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2 L’IRCAM: primera institució 
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Hassan Akioud 
zades i respondre a les consultes 
externes sobre la terminologia.
Enriquir i modernitzar els recur-
sos  lexicogràfics de  l’amazic és 
una tasca fonamental per a la nor-
malització de la llengua. Per això, 
el CAL treballa per aconseguir dos 
objectius  primordials.  Primer, 
recollir, transcriure i normalitzar 
el lèxic comú de l’amazic del Mar-
roc, i segon, elaborar lèxics especi-
alitzats i terminologies per enriquir 
la llengua en diferents àmbits de 
comunicació. En les tasques sobre 
el lèxic comú, el CAL elabora lèxics 
normatius d’acord amb uns crite-
ris que permeten convergir i unifi-
car les tres varietats de l’amazic del 
Marroc. Hem d’assenyalar que la 
prioritat actualment del Centre és 
fixar un corpus lexical d’ús comú i 
disminuir-ne la variació al màxim. 
Seguint aquests criteris, el CAL ha 
elaborat el primer diccionari gene-
ral de la llengua amaziga, que conté 
unes 15.000 entrades.
Els treballs actuals del CAL sobre 
lèxic especialitzat i terminologia 
serveixen en general per pal·liar 
les mancances lexicals en dife-
rents àmbits d’ús com la medicina, 
la tecnologia, la química, el dret, la 
comunicació, etc. El CAL ha publi-
cat diverses obres lexicogràfiques 
especialitzades (lèxic dels mitjans 
de comunicació, lèxic administra-
tiu, lèxic gramatical, etc.). En totes 
aquestes obres, la creació neològi-
ca té un paper fonamental. 
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